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RAPPORT TA' L-EżAM l NATU R l 
FUQ IL-KONKORS TA' ESSAYS 
DWAR MALTA U L-INKORONAZZJONI 
TAL-MAESTA' TAGĦHA R-REĠINA 
ELIZABETTA li 
G]-L\_LL-KO~KO!l:,., ta' Esrnys irnnicdi rni!l-Ku111pa11111.ia tar-Ltl'di!f11-
,,io11 i,i[-ghaj11una II l-koopcraz;,jcrni tal-"Gtiaqcla tal-Kitticba ta.i-
_\Jalti", dat1lu '.ll. ~itta mim1ho111 ġew rnaJC!lugt1a 'l barra rnill-1rnnkors, 
\\"ichcd ;.;lia, l-es,a,· kien bl-{ngliż., iE'lHll" gi,ax kien l)CJeż.ijn, id1or ghax nin 
lat,haqx in-11u1,1ru ta'- kliell\ kif inhu mitl11l1 fir-H .. guiarne11t.i tal-Kcmkon; 
11 t-tlieta '-,>lmr, gtiax bagt,tulna isimhom II l-ill(liri;,;, mhux maglrluq'11 
l"'envelop gltalihom. 
11-1,sieb ta' dan il-Kcmkors kien sabiex il-kittieba taglma. j;1glitu es-
pressjo11 i lettera ria l is-H ntirnPn ti t;i ghhom d ,nn l\1 a lta u 1-J 11koro1rnzz.io-
11 i tal-:\luesU1 T,1ghlrn r-11,~llin,L Eliż.abet.ta 11. 
l l-Ourija, \\'ara li stlturrµ:et hir-rcqqa x-:rnghlijiet li. ntlmghtu, tl1m;,,. 
li gi1a llrlh,!. tfi,,wr il-l"ch111a il! i. fil-hii,<"a l-kbira ta' 1- cssa.rs, Il.-livell lette-
rarju ma kienx gt,oli. "!-lafna W!'(!W illi 11m jafux x'inhuma l-kwalitajiet 
leLtcrnl'ji li .iitformaw l-,)s8ay; otira.in 11l'e1Y li ma jafux ilh1ddmu l-imnw-
(~i1urn:i!jo11i tagt1hom fuq suġµ_ett hekk profond u int< re,,1a11ti; ohrajn qab-
du u gharnlu traduzzjoni minn ktieb ta' l-btorja ta' l-Ingilterra waqt li 
nqatghu ghal kollox mit-kma pri11t•ipali, jiġifieri Malta u 1-Jnkoronazzjo-
n'; u ohrajn gliamlu katalgu shih tal-festi u ċelebrazzjonijiet li ghadhom 
isiru hawn 1\falta . 
. Tidher illi l-bi(\:a l-kbira ta' dawk li ·cfohlu gtial da11 il-Konkors ma 
gtian<lhomx dik il-bażi kulturali sttitia li taghti lewn, qawwa u !rnj.ia 
lill-kitha, u laurqas ma ghaudhom dik is-sensibiltà nwlitieġa li ġġagtial­
hom .iinterpretaw ll'sens fin il-ġrajjiet li rabtu 'l Malta mar-Reġina Eli-
ż.abotta IL 
Iżda din il-kritika l-Gurija mhix qed tagt1milha gtrnl tlieta mill-es-
rnys li fuqhom ser tikkornmenta aktar 'il quddiem. 
KoNKORS TA' L-EssAYS FUQ .t.-hKmtoNAZZJONI ·17 
Is- si~tema ta' eżami li Fuqu mxiet il-Gurija k:en: Ideat u Jlllmag.twz-
zjon i: oriġinaiitit u raiJta ari wtika fit-trattament tas-suġġett; stil u sen-
gha tal-kehna. 
Kitb,t tajlJ,t tillgl·taraf miJl-lnYalitit ta' l-ideat li l-kittieb jagtmli' jagtt-
ti lix-xogt1lijiet tiPQ;hn, bhalma wkoll mill-immaġinazzjoni li biha jittras-
-ur!na 1-Jt,jiJijiet u ,-sentimoat-i tiegl"tu u jaghtihom libsa li ssebbat1hom u, 
ghalhekk, jinghuġLu aktar. lżda ma' l-ideat u l-inunaġinazzjoni, l-awtur 
trid jagtu·af jaghti uahantent oriġimtli lis-s,tġġett, twttament- li fih tiu 
ttass tjaw,rij,t !-penonalitlt •l i-imlividwalitil tieghu ta' kittieb. 
:\la' r.lamt il-k-,ntlit:tjiot li huma mill-iżj~'d essenzjali fit-tiswir ta' 1-
cssa.', il-(~urija qie'ict ukoll 1-itt.il u, ma' 1-isttl, is-,.r.ngtw tal-kelma. F'tlat'-
Ha ntill-essays 1-ioti~ hu dghajjef, ma fihx dik il-qawwa u dak il-ġmiel let-
torarjn li jorq(Jlll u jseblmtt l-ideat, u l-kelma u 1-idjoma Maltija bosta dra-
IJi huma mġeLbda tt bla hajja. Dan juri f'hafna mill-kiitieba nuqqas ta' 
'sperjenza, ta' kultura u ta' tatn·iġ fil-kitba ta· 1-e~says. Iżda dan m.L 
jgtwdllx t>;tlall-eSJmy~ ta' "I'<:rtinax", "Red, \Vhite and Blue" u "Coeur 
de .\.lalte" li gtt:utdhom stil konċiż, mexxej, mattdum bi8-sengtul wisq att-
jar minn ta' 1-otn·ajn. 
li-C urija, \\"ara li t<tud'jat bir-reqqa 
gltalll-Konkor.;, iddH'idiet li 1-premijiet 
L-Bwwel Premju: Pertinax: Guże 
S trcet, Y alletta 
l-kwalita ta' 1-essays. li ntbagHtt 
jingtu1taw kif jidher hawn tat1t: 
Orlando Smith, lU7. Br.tannia 
l t-Tieni Premju jinqa:mm bejn: "Hed, ~White and Blue'": Gurġ Ste-
Vl ns, 51, ·]'riq Bormla, Ratml il--Gdicl; u "Coeur cle ::\Jalte": Ouże Ghigo, 
_\ssumption House, St. :\loniea Str., Paola. 
·'l'ertiuax" ittacldcm 1-immaġinazzjoni fil-metodu u l-iżvilupp tas-suġ­
ġett. EffettiYi hafJtcl 1-introclu?.zjoni u l-ko11klużjoni. L-awtur jidtwl ftl-
profondib ta.•-snġġett, ,;halkemm l'nq it-tema pritl!~ipali seta' dahal ftit 
aktar kmieni. 1.1-kelma ..\laltijn jaf iżmnncqha u biha jagM-i 1-ilwir.n tal-
J'antasija li joghġbu i ilu. ]muta seta' kien :nqus sentenzjuż. 
"Coeur de :\lalte" gt1ar:d' b'immaġinazzjoni tajba jclaMtal u jmHJ((:n: 
ġ-rajjiet ,.;tfn·it·i, gh:1lkemm sda' jorhothum h'loġika at1.iar. Certi rifless.io-
llijiet kienu nriCdunli hafna. Set:•." wera qawwa akbar fi-introcluzz.ioni 
kemm ukoll Gl--kollklu~juni. T,-i,til lm malnlum tajjeb ll'!;:elma semplit·i, 
{·ara u JHt.\xxe.jja. 
''lkd, ~\Yhit.e antl Blue" tana ideat mat1suba u mfi.~sra tajjeb. [r-rab-
ta La' ..\lalta u 1-1nkormwzzjon i hi maqlngtta bis-sengtta. 17-<la l-awtur ma 
ż:unmx <lejjem is-serjeti1 n d-'clinjitit ta' 1-itleat mPta fit-tieni parti ta' 1-
ossay waqa' f'emtmera,;?.joui taċ-ċelebra,;?.jauijiet f'Malta. 
L-istil hu tajjeb, ghalkemm waqtiet niltaqgtlll ma' kostruzzjoni ftit 
ie b' ,,1_ 11-kelma hi mżewc1a u ll)inquma. 
ll-0 urr,ia hi tal-fehma illi ftit huma tla\Yk li huma mrawma hiżżejjed 
fis->~engha tal-kitba ll fil-qari ta' awturi ~Ialtin u harranin. Biex wiet1ecl 
jikteb tajjeb, jelttieġ li .ikoilu ~tuclji profondi t:t' letteraturi barran·n u 
gtunHlu jżomm clei iun f'mot:hu illi mhux il-kwantitit li tiswa, imnm 1-
kwalit1\. 
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